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Abstrak 
Pada era globalisasi seperti saat ini, kebutuhan pengolahan data untuk menjadi informasi 
sangatlah penting. Salah satunya adalah dengan merancang dan membuat data 
warehouse untuk kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik pada dashboard sehingga 
Top Management dapat dengan mudah memperoleh informasi yang mereka inginkan. 
Tujuan dari penelitian yang kami lakukan adalah untuk mengaplikasikan teori data 
warehouse yang telah dipelajari ke dalam dunia kerja, selain itu untuk membantu 
memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh PT.ASTRA SEDAYA FINANCE 
sehubungan dengan sulitnya memperoleh informasi untuk memonitor proses yang ada. 
Metode Penelitian yang digunakan adalah Metodologi Kimball, yaitu sembilan langkah 
dalam pembuatan data warehouse. Hasil yang dicapai berupa data warehouse dan 
aplikasi dashboard. Di PT ASTRA SEDAYA FINANCE kami merancang data 
warehouse dan membuat aplikasi dashboard EOD untuk memonitor durasi dari proses 
EOD (End Of Day) yang berjalan setiap harinya, membuat dashboard “Usage Tracking” 
untuk memonitor penggunaan menu - menu pada setiap aplikasi yang digunakan pada 
PT.ASTRA SEDAYA FINANCE dan membuat dashboard “Data Process Timespan” 
untuk memonitor jumlah data yang diproses oleh system setiap harinya. Melalui 
dashboard tersebut user dapat memperoleh informasi apakah proses EOD berjalan lancer 
atau tidak, menu apa saja yang ada yang paling sering dan jarang digunakan dan berapa 
jumlah data yang diproses. Kesimpulan yang didapat dari penelitian kami adalah dengan 
adanya bantuan data warehouse, maka data dapat diolah sedemikian rupa untuk 
memenuhi kebutuhan informasi dari user. Kedepannya penelitian ini dapat 
dikembangkan dari segi kustomasi penggalian informasi yang lebih beragam lagi. 
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